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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis perkembangan modal dan 
pembiayaan (kredit) pada LKM-A Prima Barokah serta menganalisis faktor-faktor 
yang mempengaruhi pengembalian kredit pada LKM-A Prima Barokah. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif.  
Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh atau sensus. Sampel 
terdiri dari dua kelompok nasabah yaitu nasabah yang bermasalah dengan kredit 
sebanyak 49 orang dan nasabah yang tidak bermasalah dengan kredit 51 orang. 
Hasil penelitian menunjukkan dana LKM-A Prima Barokah mengalami 
penurunan setiap tahunnya. Modal LKM-A mengalami penurunan paling tinggi 
mencapai 20%, penurunan pembiayaan mencapai 45%, dan sisa hasil usaha 
mengalami penurunan mencapai 50% pada tahun 2015. Nilai NPL LKM-A Prima 
Barokah juga tinggi yaitu 19%. Faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam 
pengembalian kredit yaitu jumlah tanggungan keluarga dan jangka waktu 
pengembalian kredit. Pengelolaan pinjaman tidak mempengaruhi nasabah dalam 
pengembalian kredit. PengelolaLKM-A Prima Barokah disarankan agar tegas 
kepada nasabah yang bermasalah dengan kreditnya karena pengembalian 
pinjaman merupakan faktor pentingdalam perputaran modal. Pengelola sebaiknya 
lebih selektif dalam memberikan pinjaman dan persyaratan pinjaman dipenuhi 
dan dilengkapi dengan benar sebelum pinjaman disetujui. Nasabah yang selalu 
lancar dalam pengembalian kredit sebaiknya diberi penghargaan seperti 
kemudahan dalam mendapat pinjaman dan jumlah pinjaman yang didapat lebih 
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This research aims to analyze the development of capitals and financing 
(credit) on Prima Barokah MFIS-A and to analyze the factors that affect loan 
repayment in Prima Barokah MFIS-A. The method  used for this research is 
descriptive research method. The datacollection method is census. The 
respondents consist of two groups of customers, namely 49 customers having 
problem in loan repayment and 51 customers with smooth loan repayment. The 
results indicate that fund of Prima Barokah MFIS-A has been reducing each year. 
During 2015, the highest reduction of capitalsreach 20%, reduction of finance 
45%, and net income reduction reach 50%. Value of NPL of Prima Barokah 
MFIS-A is high, namely 19%. Factors that affect loan repayment are number of 
households’ members and credit repayment period. Management of loan debt 
doesn’t affect loan repayment. Manager of Prima BarokahMFIS-A should be 
assertive to customers with loan repayment problem because loan repayment is an 
important factor for capital turnover. Manager should be more selective in giving 
loan and confirm that all the requirements have been fulfilled before the loans 
approved. Moreover, the customers with loan repayment should be given 
appreciation such as the ease of getting loan and the chance to get higher loan 
amounts. This is also to motivate other customers to pay their payment within the 
payment period. 
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